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И сследование индивидуального углеводородного юостаіва бензино­
вых фракций нефтей является важ ной !составляющей детального изу­
чения нефтей віновъ открытых месторождений Западной Сибири.
H  ими проведено исследование !индивидуального у  г леіводородн ого 
состава фракций, выкипающих до 150°С, нефтей Лугинецкого и О лень­
его !месторождений.
Индивидуальный состав бензинов определялся (методом газо-ж ид- 
костной хроматографии по !методике Э. К. Брянской и д р .1. Д ля  анали­
за использовались фракции ін. к . - I l O 0 C, 110— 125° С, 125— 150°С, по­
лученные на колонке четкой ректификации эффективностью 20 т. т.
Анализ проводился на хром атограф е X POiM-2 с пламенно-!иониза­
ционным детектором. К ол он к а— медный капилляр длиной 100 м и 
внутренним диам етром  0,5 мм, неподвиж ная ф а з а — сківалан, газ-носи­
т ел ь — азот. К олонка прибора работал а в (изотермическом реж им е, тем ­
пература поддерж ивалась с точностью ± 0 ,1 — 0 ,5°С.
Д ля «более полного разделения все фракции подвергались хром ато­
графированию при двух температурах 30 и 80° С для фракции н .-к .—
IlO0C; 50 и 80° С для фракции 110— 125° С; 80 и 106° С для фракции  
125— 150°С. Фракцию 125— 4 5 0 °С адсорбцией на силикагеле предвари­
тельно разделяли  на ароматическую и пар афино-нафтеновую , которые 
затем  анализировались по указанной м етодике.
При идентификации пиікоів іна хроматограмме 'руководствовались 
порядком вы хода углеводородов, который неизменен для данной непод­
вижной фазы  и температуры термостатирования.
(Всего во фракции от ін. к. до  150° С идентифицировано 134 углево- *
дорода. Д ля !краткости излож ения ів таблице приведено количествен­
ное содерж ание только отдельных групп углеводородов. Как видно из 
таблицы, бензиновые фракции обоих месторождений идентичны по ин­
дивидуальному углеводородном у составу. С одерж ание (парафиновых у г ­
леводородов составляет 56— 64% , ів их составе !представители нормаль­
ного и  изостроения находятся примерно в равных количествах. И зоп а­
рафины представлены  в основном імоно- и д  изамещенными 18— 23 и 6 —
10% вес. на фракцию соответственно. Изоалканы с четвертичным ато­
мом углерода присутствуют в незначительных количествах (0 ,6 -0 ,9 %  
на фракцию) .
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Состав фракции н. к.— 150° С нефтей Лугинецкого и Оленьего месторождений
по данным ГЖХ
Т а б л и ц а  i
Углеводороды








н-строёнич 27,60 28,30 28,10
изо-строе, шя:
монозамещенные 23,01 22,00 18,17
дизамещенные 10,06 6,36 7,89
тризамещенные 0,68 0,58 0,93
Итог о: 61,35 57,24 55,09
Нафтеновые пятичленные
С одним заместителем в кольце 5,30 9,18 7,81
С двумя заместителями в кольце 8,99 9,09 8,63
С тремя заместителями в кольце 5,95 3,92 5,01
С четырьмя заместителями в кольце 1,01 0,73 1,09
Итого: 21,25 22,92 22,54
Шестичленные:
с одним заместителем в кольце 4,68 9,35 8,80
с двумя заместителями в кольце 5,50 3,64 * 3,85
с тремя заместителями в кольце 1,52 1,01 1,43
с четырьмя заместителями в кольце 0,04 0,01 0,02
И т о г о : 11,74 14,01 14,10
Ароматические / 3,40 4,38 6,26
Неидентифицировано 2,26 1,45 2,01
Нафтснюівые углеводороды  !составляют 3 3 — 37% на фракцию, !при­
чем циіклоіпеінтгчовых углеводородов в исследуем ой фракции в два р а ­
за больше, ічем циіклогексаінавых. !Содержание моіно-, діи- и тризв'мещен- 
ных циклоалканов приблизительно одинаково.
Указанная закономерность отличает !исследованные образцы  н еф ­
тей от ранее изученных нефтей томских месторождений.
Н еобходим о отметить, что (бензины до  150° С отличаются очень низ­
ким содерж анием  ароматических углеводородов, количество которых 
составляет 6,26% у  оленьей и 3 ,40— 4,38% у лугинецкой нефти.
Выводы
1. Изучен индивидуальный углеводородны й состав бензиновых 
фракций нефтей Оленьего и Лугинецкого !месторождений.
2. Установлено, что ів исследуем ы х бензинах превалирую т парафи- 
но-нафтѳновые углеводороды , содерж ание ароіматикіи невелико.
